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製品名 成　分 原　料 生産主体
機能姓食贔：
Lymarin　140　Licapsカ
プセル錠
Sllyma面140mg オオアザミ（Silybum
〃zαプεαノzz4解（L．）
Gaer雛．）の種から抽出
した活性成分。
Rocheグループ（スイ
ス〉－Imexpharm薬
晶株式会社
1
薬品：
Naphalevaカプセル錠
S孟至ymar溢14Gmg ナムハ薬品株式会社
機能牲食癩：
B圭至080Licapsカプセル
錠
銀杏膏80mg イチョウ（銀杏）
（Gi慮即ub11Gba　L）の葉
から作った精油。
Rocheグループ（スイ
ス）－1贈xpharm薬
鹸株式会社2
薬最：
Takangoba
銀杏膏80mg 中央第一製薬企業
e一
鞭群一
蕊＼fO蕪麟
Lyrrtarin　140　Llcapsカプセル錠 8；め80Licapsカプセル錠
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2．機能性食品と伝統医療薬の概究・生産の状況
a．誰が研究を許されるか
　2002年に施行された科学技術法において，次のように明確に規定されている。「能力と
条件を有する全ての組織個入は，誰でも研究に参加することができ，国家級，省級の課
題の代表に選佳されうる。」
　より具体的にいえば，
　一研究所（国家の管理下にある研究所，私立の研究所など）
　一大学（公立，私立）
　一企業（有限責任会社，株式会社など）
　一科学者
　研究に参加する組織や欄入は，薬学，医学，科学，生物学など，多くの専門分野に属し
ている。
b．誰が生産することができるのか
　一企業
　一家族世帯：医療省の規定に従った一F分な能力と条件を持っていなくてはならない。
c．機能性食品と伝統医療薬の研究と生産の状況
　ここ10年の問，機能性食品と伝統医療薬の研究と生産は急速に成長する傾向にある。
その理由は，これらの製品が日ごとに多くの消費者の関心を呼び，実際に，身体に必要な
栄養素の補給を強化し，ある種の疾病を予防するにあたって，少なからぬ貢献をしてきた
のである。
　研究においては，通常，健康維持のための食晶と伝統医療薬の分野にテーマが集中して
いる。
・ 研究と生産の潜在的可能性
　薬用動植物資源の潜在的可能性：自然条件（地形，気候）の複雑さによって，ベトナム
には，東南アジア地域でも第～級の豊窟で多様な生物がある。科学者の試算に寄れば，ベ
トナムには12，000種の維管束植物，800種類のコケ植物，600種類の菌類273種類の哺
乳類，780種類の鳥類，180種類の爬虫類，80種類の両生類t2，500種近い魚類がいる。
　これらの種類の中で，現在約3β30種の植物と60種の動物が，それぞれの程度において，
薬を作るために用いられている。
　　＋野生植物：薬料院の調査結果によれば，3，830種の薬用植物があり，その中には，
　sam　NgQc　Linh〔玉霊人参〕（Panαx　Yietnamensis　Ha　et　Grushv），　Ba　gac　Viet　Nam〔越
　南印度蛇木〕（RauvolプΣαnhatγangens乞S　Ly）のような，多くの薪種や貴重種がある。また，
　M縫choa　tr義ng（Hola？’rhena　antidysentericα（Roxb．　Ex　Fiem．）ADC．），　Ngg　gia　bl　gai
　（Acanthobanax　trifoliatus　Merr．3），　Nga　gia　bi　hu㎝gウ　コ　ギ（AcaπthoPaRax
　gracilistylttS　W，　W．　Smith）など，数万トンが未開発のまま残されているものから，
　Ngh¢vangウコン　〔醗金〕（Cπrcuma　Longa　L），　Nghe　trtingハルウコン　（CblrCbl　ma
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aroMatica　Salisb．），　Ng聴denガジュツ〔義乖〕（Curcuma　zedoaria（Berg．）Roscoe），
Blnh　v6i（StePhα漁s瞬乞cαD漉，　Ste擁a漁Pleγγe　
i　Dleis，　StePhania　dielsi儂αY．　C．
Wu）のように1万トン程度が未開発のものまで，大量に存在する多くの種類の植物が
ある。
　　＋栽培植物：山地と平野の両方の多くの栽培地に存在する。Q距ケイ〔桂〕
　（Cinnamomum　cassia　Press．4），恥i　h6iダイウイキョウ〔大薗香〕（lllicium　verum
Hook．　R），H6e（Styphnolobiasm　japonicum（L．）Schott．），Bqe　haハッカ　〔薄荷〕（Mentha
arveフzsis　L．），　Huong　nhuホーリーバジル（Ocimum　tenuiflorUM　L）など。
　　＋外来植物：Du㎝g　Quy　Nhat　BaRトウキ〔蜜帰〕（Angelica　acutiloba　Sieb．　Et
Zucc．5），　Bach　c短ヨロイ草〔白止〕（Angelica　dahscrica　Benth．　Et　Hook．　F．），　Nguu
t誰イ　ノ　コ　ズチ（Achyranthes　bidentata　Blume），　Xuyen　khuRg（Conioselinum
κnivitatκM　Turcz．）などの70種。
　　＋菌類：マンネンタケ〔霊芝〕（Ganoderma　iacidus（Lyess、　Ex　Fr．）Karst．）マンネ
　ンタケ科（Ganodermataceae），　Na’m　Huαngシイタケ（Lentinus　edodes（Berk．）
Singer）ハラタケ科（Agaricaeae6）など。
＋海生生物：ハネジナマコHo｛othuriαscabra，－ActNnoPN9αechinites，一
一Pachithyon　rubra，－Bahachia　grαeffeiなどのナマコ，　D6n　com（トゲウミヘビ
Lapemis　hardwichii　Gray），　Ddn　khoanh（マダラウミヘビHydrophls　cyanocinctus）
　などのr3n　bidnウミヘビなど。
　　＋昆虫；丁義mカイコガ（Bombyx　mori　L．）など。
以上のような多様な生物資源のほかに，ベトナムが培ってきた，民族医学の豊富な経験
も潜在的可能性の1つとして挙げることができるだろう。
・ 研究結果と生産
　機能性食品と伝統医療薬は，国家級省級機関級の研究課題の製品である。以下，幾
つかの研究機関と製晶を紹介する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　圏
　一機能性食品：Cay　di¢p　ha　ch飾キダチコミカンソウ（Phyltanthus　amarus　Schum．
E£Thonn．）から作られたテーバック茶，粉茶。この茶は，ウイルスによる駐炎に罹って
いるものに適する。
　一ウコン（Curcuma　loπgπL．）から作られたクルクミン（curcumino三d）粉末とクルク
ミン錠剤。クルクミン粉末，クルクミン錠剤は，胃炎，胃潰瘍，特に消化器窟のガンなど
の消化器病の症状の予防と治療に用いられ，肝臓や胆嚢の疾病に用いてもよく，その他に，
抗炎，抗酸化作用がある。
　一各種粉末茶
　　＋Tra　mu6p　d飴gッルレイシ（ニガウリ）茶（Momo7dica　chara？itia　L），糖尿病
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腎石，胆石の症状の予防特に2型糖尿病（非インスリン依存性）に罹っている者に用
いると良い。
　＋Tra　linh　chiマンネンタケ（霊芝）茶（Ganoderma　lucidum（Leyss．　Ex　Fr．）
Karst．），身体の抵抗力を向上させる。
　＋Tra　H誰ha　6ツルドクダミ　（Faliobia　muttiforam　Haraldson），髭や髪を黒くする
ため，早く白髪になった人，あるいは貧血の場合に用いられる。
　＋Tra　d諭g（苦茶）（llex　hatishue　S．　Y．　Hu），免疫を増強し，鼠中脂肪を減らし，
鎮静作用を持つ。
　＋　Angobin糖衣錠は，　Duomg　quy｝〈lhat　Banトウキ（Angelica　acutiloba　Sieb．　Et
Zucc．）から作られ，血行を良くする作用を持つため，脳循環障害や慢性の脳盗栓の予
防と治療に用いられる。
　＋Abivinaは，　cay　b6　b6（Adenosma　indianum　Merr，）から抽出した活性成分から
成り，肝臓胆嚢の各種疾患の予防治療，特に，ウイルスによる肝炎の場合に用いられ
る。
　＋丁胎pvi　bδ（一←種補）は，　ThVc　dia（地黄）（Rehmanniα　glutinosa　Libosch’），
D6　trQngトチュウ　（Eucommia　ulmoides　oliv．），　Hoai　son－　（D　ooscorea　persimilis
Prain　et　Burkill），Qu6トンキンニッケイ（Cinnamoフnmum　cassia　Pres｝．〉などからなり，
記憶力が減退した人に対する補養作罵を持ち，EDの男性や腰痛になりやすい入に耀い
られる。
　　　　　　　　　　　　　　　　ハノイ薬科大学
　．肋ψε1砂カプセル錠は，Cay　c娩dayウドカズラ（A　mpeZopsis　cantonienSiS（Hook．　et
Arn．）PlaRch）から作られ，胃炎，胃潰瘍，十工指腸炎に爆いられる。
　　　　　　　　　　　　　新技術と環境保護院（屡防省）
　2つの機能性食晶がある。1）ill　taカプセル錠は，　cay　T蚕t　leハマビシ8（Tribttgus
Terrestris　L）とcay　Dinh　ltingタイワンモミジ（TieghentoPanax　fruticoszts　Vlぎ｝〉を原
料とし，体力増強と老化防止に用いる。
　iMtdonaカプセル錠は，　cay　Mla　dδフクジンソウ（CostuS　speciosus（Keenig）Smith）
オオホサキァヤメ科（Costaceae）1°とc食y　Nhauヤエヤマアオキ（Morin　da　citrifolia　L．）
から作られ，免疫力の増強，抗老化，抗炎，抵抗力増強の作用を持ち，関節炎，筋肉炎，
腿嚢炎に用いると良い。
　上の例は，薬草を原料とする機能性食品と薬の幾つかの例に過ぎない。このほかにも，
まだ，国全体の研究機関による非常に多くの製品がある。
・ 生産流通登録をした機能性食品と伝統医療薬
食品衛生安全局の統計に従えば，機能性食晶の公表と伝統医療薬の登録状況は以下の通
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りである。
　一機能性食品の基準公表
　　＋2005年，299種が機能性食品，6，343種が他の食品。
　　＋2006年（2006年12月12日現在），1ρ97種が機能姓食品，6，IO1種が他の食品。
　一薬用植物薬と伝統医療薬の登録
　2006年ll月現在で，56の会社（有限責任会社と株式会社）及び230批帯の家族が，
薬用植物薬と伝統医療薬の生産に関連する登録を行っている。現在，約1，992製品の登
録が効力を持っている。
3．製品の消費状況
　8，300万入の入口を持つベトナムは，機能性食品の潜在的な市場である。
　－3種類の機能姓食品：微量栄養成分補充食贔，補充食品，医療用栄養製品の大半が，
栄養粉末，各種ビタミン添加乳，栄養ドリンク剤，ビタミン補給錠荊，ミネラル補給錠剤
などのように加工された機能性食晶であり，特に病み上がりの人，手術後で衰弱している
人，栄養不良の子供に対して，よく用いられている。
　これらの製品は，商店，スーパーなどで，広範に陳列販売されている。従ってt大都市
における消費の可能牲は非常に高い。
　製品消費においては，広苦が非常に重要な役割を持つ。しかしながら，実際には，多く
の機能性食品の広告が製品の持つ能力を過度に強調して行われている。たとえば，Yision
という製品は，食品衛生安全局によれば，ベトナムにおいてはじめに現れた機能性食品の
一 つである。この製品はビタミンとミネラルを補充するだけで疾病治療の作贋はない。
ilision　Yietnamによって販売され，最盛期には，数万入の分担者がそのねずみ講販売網
に参加していた。消費者たちの反応はと言えば，中には心臓弁膜症で手術をする指示を受
けていた病人もいたにも関わらず，Visionの分担者たちは，飲めば手術をしなくても済
むとし，16箱を約500万ベトナムドン（約4万円）で貿うように勧めた。また，多くの
ガン愚者や心臓病患者も飲めば治ると，購入を勧められたのである。
　この現象を見て，食品衛生安全局は，生理活性を持つ機能性食品に対しては，そのラベ
ルに「この食品は薬品ではなく，治療薬の代わりをする作用は無い」という文字を記入し，
また，機能性食品のラベルにはtどんな具体的な疾病に対しても何の治療指定もしてはな
らないということを要求した。
　一現在の機能性食贔の価格は，依然として，人々の収入に比して高い。ベトナム人の大
部分，特に収入の低い人々は，健康を主体的に管理するための機会を持たないために，損
害を被っているのである。
　今日，実際には，機能性食品の市場には，輸入登録をされていない多くの製晶がある。
例えば，減量罵製品であるTahitirim　plan　40，　HerbaL　life（米国），食欲擁劇食晶The
cam　bridge4iet（英国）。余剰脂肪を減らす多くの製品は，「神秘の薬が肥満を治す」と広
tX　／ 　4　　“N｛　践一　テ　ユ　ン
皆している。首都Ha　Nφi，　Hai　Ba　T搬ng区の販売者グループの非公式の統欝によれば，
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これらの製品の消費者は数千人にのぼり，また，一ヶ月の売り上げは数億ドン（数百万円）
に達する。ある販売者は，ダイエット用製品の販売から，一ヶ月に3千万ドン（約25万円）
の利益を上げることができると述べていた。その結果，使用者，特に女性の健康が損われ，
病院の救急に掛かる事例が多くなっているという弊害を生んでいる。
　一多くの企業が認めるところによれば，ベトナムがWTOに加盟した現在，機能性食品
の生産と販売における潜在姓は非常に高い。
　しかしながら，ベトナムの管轄機関は，機能性食品と薬品の境界を明確に分けることを
躍躇したままである。このことは，機能性食品の効能について人々に誤った認識を持たせ，
販売者に不正に利益を得させ，広告が行き過ぎたものになり，健全な生産・販売者に悪影
響を与えることになりかねない。
　世界的に，動物や植物の天然の活性成分を兇直す傾向にある。東洋の諸民族の伝統医学
と食文化の経験そして，ベトナムの資源の大きな潜在性を開招することは，機能性食品
と伝統医療薬の研究と生産を推進するための非常に重要な基礎となるだろう。それは，非
常に可能性のある分野だと言える。
［訳注］
1　艶Th享Kim　Loan氏は，2007年4月現在，ベトナム国立薬料院（Vi¢n　Dα脚Li¢u＞製蘂部門長。
2　原語はthuc　ph5m　ch丘c　n5ng，漢字に置き換えれば［食品機能3（ベトナム語では通常修飾語が
　　後ろに来る）であり，functional　foodからの訳語と思われる。本稿の訳では，「機能性食贔」を
　　用いた。ただし，本稿で用いられているベトナムの「機能性食品」の概念は，食品の第三機態に
　　より疾病予防を主な羅的とする臼本の「機能性食品」の概念よりは広く，混鼠している部分があ
　　ることに注意する必要がある。
3　コシアブラと同属。
4　クスノキ科の植物。
5　セリ科の植物。
6　Lentinus　edodes（Berk．＞Singerは，現在では．通常キシメジ科（Tricholomataceae＞ひこ分類さ
　　れる。
7　Thgc　diaは，ゴマハクサ科の植物Dia　hoang（地黄〉の根。原文のRemannia　glttticosa
　　Libbosch．は誤りで，　Rehman7tia　glutinosa　Liboschが正しいので，翻訳に際してこれに改めた。
8　果実を乾燥したものは疾黎子（しつりし）という生薬になる。
9　別学名：PO加Cガα3加伽5α（L．）Harms．
10　かつては，ショウガ科に分類されていた。
（2007．4．12受理）
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